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BUTLLET! DEL COL·LEGI OFICIAL j 
D'ODONTOLEGS DE CATALUNYA 
SESSIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARiiA 
DEL DIA 11 DE FEBRER UL TIM 
' Se ,celebra a dos quarts de vint-i-tres, al local social del CoHegi. 
!La presideix el Dr.1 Ferrer i NaUs, i hi 1actua de Secretari el senyor 
Antoni Valldaura; hi assisteixen els senyors: Aparicio, Josep; Asensio, 
Joan ; Armengol, Francesc; Beltran, Joan; Boniquet, Josep; Bullon, An-
toni; Cardelús, .Esteve; Cardelús, Manuel; Carol, Joan; C.omamala, Ar-
seni; Costa . Dídac; D íaz, Carles; Manzanera, Lluís; Marín, Josep; 
Molleda, Francesc ; Mo.Utañ.a,- Eduard; Nin, Joan; Oli'Vé, Francesc; Pla-
nas, Martí; Blaza, Tomàs; Peraire, Josep; Seguí, Joan-Antoni ; Si.squellas, 
Josep; Torrenlt, Antoni; Vidal i Prats., Joan; Vilà i Torrent, Josep; Villa: 
lon, Manuel; Viñals, Joaquim:. S'excusa d'assistir-hi el Dr. Alcaraz. 
Oberta la sessió, el senyor President manifesta que va a procedir-se 
a la discussió del projecte per a la pUiblicació de 1a Revista, que confec-
cionat per la Comissi:ó de Cultura i d'Higiene, ha fet seu la Junta de 
Govern, i el text del qual, repartit amb anterioritat als senyor:; coHegiats, 
és el següent: 
" Per la publicació d'uri.a Revista de caràcter professional, el Collegi 
"delega la seva representació, en un Cos de Redacci'ó, compost pels 
"coHegiats que acordi la Junta de Govern .• a proposta de la Comissió de 
"Cultura i d'Higiene, en la forma que s'indica en els següents articles: 
"1. El Collegi, per la pu:blicació de la Revista, delega les seves 
"atribucions al Cos de Redacció, el qual estarà facultat per resoldre 
!'tots els afers que amb la citada publicació tinguin referència, reser-
''vant-se sempre el CoBegi l'autoritat suprema sobre la Revista. · 
"2. !Aquests acords, quan siguin presos per unanimitat entre el Cos 
"èle Redacció, tindran per aquest sol fet la sanció del Collegi, i en cas 
1'de desavinença entre el Cos de Redacció, la Junta de GÓvern resoldrà 
"en últim terme. 
"3. Per les despeses que la publicació de la Revista ocasioni, el 
"iCoUegi concedeix al citat Cos de Redacció un crèdit de- tres mil pes.!. 
"setes, a l'objecte del qual el Sr. Tresorer, obrirà en .sos llibres unà 
"secció amb 1' epígraf "Revista" on figuraran els ingressos que mensual.:. 
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"ment corresponguin per les quotes çlels subscriptors i anuncis, i en sor-
"tides, les partides que hagi pagat de les factures presentades amb la 
"confòmtitat del Cos de Redaccfó. Aquesta                         serà controlada 
"per la presència del segell de la Revista i la signatura del Director. 
"Així mateix podran contribuir a aquestes despeses les subscripcions 
"voluntàries que s'obrin amb aquest fi. 
"4. El Cos de Redacció nomenarà de son si el que hi actuarà de 
"Director. 
"S. El Cos de Redaccíó ·es reunirà almenys dos cops al mes ,per tal 
"de preparar el text de cada número. 
"6. El Cos de Redaçció es distribuirà entre els seus membres la 
'"dir.ecció de les seccions de què es compondrà la Revista , les quals seran 
:•les següents: Articles originals i reproduïts; Resum de Revistes; Crò-
"nica o Editorial; Butlletí i Anuncis. 
"7. El Cos de Rédacdó determinarà i resoldrà tot quant es refe-
"reixi a la forma, volum i presentació de la Revista, salrvant, però, 
"sempre les següents disposicions, que sols es moditicaran per acord 
"de la Junta del CoJ.legi. . "a) La primera pàgina de la Revista, sols portarà les següents ins-
"cripcions: "Arxius d'Odontologia" publicats sota el patronatge del 
"Col-legi Oficial d'Odontòlegs; Cos de Redacció, colaboradors, i redacció, 
"escrits en català. 
"b) Els treballs podran estar escrits en català o castellà, segons 
"vo1untat del seu autor, però els treballs doctrinals publicats en català 
"sex:an acompanyats d'un resum en castellà. 
' '!s. Bis coUaboradors a         fa referència la                         antenor, 
"seran tots els qui almenys una vegada a l'any hom els publíqu.i un 
"treball a la Revista, i llur nom hi figurarà amb aquest títol a la portada. 
"9.       Cos de Redacció sdls podrà modificar-se a proposta pròpia. 
"10. Les vacants que puguin produir-se en el si del Cos de Re-
"dacció, les cubrh-à la Junta de Govern de1 Collegi, a proposta dels "membres restants. 
"11. Si el Collegi renunciava al patronat de la Revista, renuncia 
"també a la propfetat a favor dels membres del Cos de Redacció, que 
"vulguin fer-se'n càrrec. Aquesta olàsula no afecta el B-utlletí del Co.Uegi. 
"12. Conjuntament amb la Revista es publicarà el ButHetí del CoHe-
"gi,. el qual hi tindrà dotze pàgines reservades; hom n'hi entregarà l'ori-
"ginal amb Uil¡ mínim de quinze dies d'avenç de la data assenyalada per ".a què él[)aregui. 
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"13. El Consell de Redacció del Butlletí estarà integrat per la Junta: 
"<de Govern o qui ella delegui. 
"14. Als efectes             recaptació d'anuncis es destïnarà un empleat 
''de Secretaria a les ordres del Cos de Redacció. 
"15. En cas d'obtenir-s'hi beneficis se'n destinarà fins a la quan-
"·titat aportada pel Col-legi a reintegrar la dita quantitat, i el restant, si 
"n'ihi havia, es destinarà a la Caixa de reserva de la'Rèvista. 
"16. Les revistes procedents de l'intercanvi quedaran propietat .del 
"Collegi per a la seva BÍ!blioteca. 
"17 i últim. Aquest Reglament no podrà ésser modificat sinó per 
"acord de la Junta de Gov·ern i del Cos de Redacció. En cas de diver-
11gèn'cia entre aquests dos organismes sobre aquest extrem, prevaldrà el 
"que 'a.córdi la Junta General". 
· Posat a discussió el projecte, sol-liciten els senyors Molleda i Aparicio, 
que se'n discuteixi la totalitat abans d'examinar-ne particUlarment cada: 
article, per tal com creuen que més que el projecte que es presenta a 
l',A.s.semb!ea, deuria el Collegi publicar un Butlletí ·d'a.Ita envergadura; 
exposa el Sr. 'Molleda, algunes objeccions a la part econòmica del pro-
jecte, asselllyala els beneficis que a d'altres Entitats reporta la publicació 
del Butlletí, com el del Sindicat de Metges; combat la poca interV'enci'ó 
del Col·legi eñ la Revista, puix encara que es faci constar en el projecte; 
el tutelatge del Collegi, diu que de fet no serà aíxí, sinó que el Cos de 
Redacció podrà en qualsevol moment quedar-se amb la Revista, nòme!t-
posant-se en desacord amb el CoBegi, ï retirant-ne aquest la sub-
venció i per últim hi veu un inconvenient, el no repartir-se gratuï-
tament als coJ.legiats, segons es desprèn de l'apartat tercer de dit 
projecte. 
Defensen el projecte els senyors Vilà i Torrent, i Carol: argumenta, 
aquest· últim, la necessitat de portar a cap la publicació de la Revista, 
per ésser aquesta una de les finalitats prevista en els Estatuts del Colle-
gi, i per això la Junta de Govern va encarregar-los el projecte que es 
discuteix; que concernint el tutelatge del Col-legi, es diu · ben bé · en el 
¡projecte que aquest se'n reserva l'autoritat suprema; en quant a la part 
econòmica i a les comparacions de la ·projectada Revista amib d'altres, 
assenyala la düerència del camp d'acció que hi ha, puix mentre ia classe 
mèdica catalana oscila entre 5.000 i 6.000, els odontòlegs catalans no 
arriben a 280; remarca 'que si no s'expressa en el projecte que la 
Revista es repartirà gratuïtament als collegiats - la qual cosa pot ésser. 
un dblit- hom no hi diu e•l que pretén interpretar el Sr. Molleda a l'apar-
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lta:t ·..tercer, de fer-la ¡per mitjà de subscripcions, ¡per tal com aquestes es 
refereixen als mitjans de contribuir a eixugar-ne les despeses; i hom 
hi d1u' "les subcripcions voltmtàries" tal com resa l'article, i. acaba 
pregant que es discuteixi si hi ha d'haver-hi o no U!fl:a Revista que sigui' 
el portanltveu de .l'odontologia catalana. 
Hi intervenen 1breument els senyors Ferrer i Valls, Manzanera, Ar.!. 
mengo!, Molleda i Aparicio, i coincideixen tots en què deu publica!'-se' 
una 'Revista catalana, si bé insisteixen els senyors Molleda i Aparicio, 
en què més que Revista, hauria d'ésser 1Íil Butlletí. S'aprova seguida-
ment" la totalitat del projecte i es passa a discutir-ne l'articulat. 
A continuació i per l'oficial de Secretaria es llegeix el preàmbul 
del projecte. El senyor M.anzanera hi presenta la següent esmena: "Per 
la publicació d'una Revista de caràcter professional, el CoHegi Oficial 
d'Odontòlegs de Catalunya nomenarà un Cos de Redacció, compost pels 
senyors coHegiats que acordi la Junta general, a proposta de la Comis.; 
sió de Cultura i d'Higiene. Hom n'estableix les normes oon1!i111gudes en 
els següents articles" : 
Defensa la proposició, el senyor Manzanera; hi a llega que el Collegi 
ño dèu delegar les seves funcions com diu el projecte, sinó nomenar la 
Comissió, i que aquesta, no deu designar-la la Junta de GpV'ern, no perquè 
no li tingui confiança, sinó per creure, •que la Junta general rep11esenta i 
agafa el parer de tots els coHegiats. 
S'adhereixen a les manifestacions del senyor Mana;anera, els senyors 
Peraíre, .Molleda i Apaiicio. 
]:1 Dr. Vilà i Torrent s'hi manifesta oposat, per creure que hom nu ha 
d'admetre que la designació del Cos ide Redacció vagi a càrrec d'unà 
Junta General, sinó que cal tenir confiança en la Junta de Govern; hi" 
addueix que no creu procedent que cada. vegada que hi hagi una vacant 
en aquella Comissió, hag1 dè convocar-se una Junta General per a tal 
d'omplir-la. 
Posada a votació l 'esmena presentada al preàmbul del projecte; 
aqttesta és rebutjada, 1 queda a¡provat el text del projecte per catorze 
vots contra dotze. · 
A continuació hom ne llegeix l'article primer. El senyor Marn!Zanera hi 
presenta l'esmena següent: "El Collegi reconeix al Cos de Redacció 
les ·atribucions pertinents per resoldre tots aqueHs afers relacionats 
amb la di"recció, redacció i administració de la Revista, reservant-s'hi, 
pero, els drets que l'hi pertoquen per ésser-ne el propietari. 
En queda aprovada l'anterior esmena, per unanimitat, de'sprés d'al-
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gunes manifestacions que hi fan a favor els senyors Ma!n:Zanerà. ·Caro I, 
Padró i iMolleda, i queda redactat !)article primer del projecte--.dlacord 
amb l'esmena aprovtada. 
A. continuació hom ne llegeix .l'artiole segon. Hi presenita upa esme¡n¡a. 
el senyor Manzanera, redactada en els · sègüen1:s termes: ".Dins el Cos de 
Redacció sols tindràn validesa els acords presos per majoria de vots 
dels seus                           No . obstant, podran en aquells casos que per llur 
trascendència ho cregui: necessari recórrer a la Junta de Govern, que 
resoldrà en última instància". 
Aprovada l'antei"ior esmena, per unanimitat, queda redactat l'arti:. 
cle segon del projecte, de conformi¡tat amb l'esmena aprovada. 
Hom ne lQegeix a continuació l'article tercer. Hi ¡presenlta una esmena 
el senyor Manzanera, redactada com segueix: "La tasca econòmica de 
la Revista gravitarà sobre l'administrador, el qual portarà llibres d'in-
gressos i despeses, tindrà compte de les subscripcions, anuncis i                  
cions, etc. Totes quantes factures hom n¡'hagi d'abonar portaran el Pagui's 
de l'administrador, i el Vist i PJau del Director i seran satisfetes pe\ 
Tresorer del Col-legi, qui a tal efecte, portarà un llibre exclusivament 
destinat a la comptabilitat de la Revista. Totes les factures que hom · 
n'hagi de cobrar portaran la firma de l'administrador, el qual les dona-
rà al cobrament, i les dites quantitats ingressaran periòdicament en la 
Tresoreria del CoBegi; l'<Aidministrador se'n quedarà rebut del lliura.: 
ment. Anualment, el Tresorer del CoBegi í l'administrador de la Revis-
ta, confroritatan llurs llibres respectius en presència del President del 
Collegi i del Director de aa Revista, i hom n'aixecarà acta duplicada, que 
passarà a la Tresoreria del Collegi i Administracíó de la Revista, res.. 
pectivament". 
· Oberta discussió sdbre aquest apartat, el Dr. Caro! manifesta · que 
l'esmena que presenta el senyor Manzanera, creu que idiu el maltJeix, o 
molt semblant al proposat en el projecte, potser amb la sola diférència 
de què en el projecte hom limita la .quantitat de crèdit que el Coll·legi 
obra a la Revista a .3.000 pessetes, quan en l'esmena del senyor Manza-
nera aquest límit no .hi és. 
· (El senyor Sisquellas es manifesta a favor de l'articulat del proj'ecte 
per creure que deu existir un límit en el crèdit que el ·Collegi ha de 
concedir a la Revista. 
Posada a votació, és rebutjada l'esmena presentada pel senyor Man.:·1 
i-anera ¡per dotze volts conltra sis. Queda a:provat e'l text del projecte en 
la forma redactada. 
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Llegits a continuació els articles 4, S i 6, hom els aprova p-:.r unanimi-
tat, tal com van redactats en el -projecte. 
Llegit l'article setè, hom l'aprova amb les següents modificacions; a 
l'apartat a) substituint les paraules "sota el pat!onatge del Collegi" 
per les de "pel Collegi" i afegint a l'apartat b) al final, i a proposta 
del Dr. Carol, "a sol-licitud de l'autor o a criteri del Cos de Redacció". 
Hom n'aprova, igualment, els ar:tièles 8, 9 i 10. 
Examinat, a conitinuació, l'article 111, hi presenta una esmena el 
senyor Mapzanera, redactada de la següef\t forma: "Si el Col-legi, en 
Jt.inta General, acordava deixar d'editar la Revista, el Cos de Redacció, 
si així iho . volia, podrà continuar-ne la publicació en propie(tat, fent-se 
càrrec de l'actiu i passíu que en tal data existeixi i ostentant el títol 
'd'Jtrxius d'Odontologia, Segona època. En tal cas, el CoUegi podria 
editar per son compte el Butlletí o bé arrib'ar a un acqrd amb els pro-
¡pietaris de la Revista per tal de disposar-hi de l'espai suficient i destl-
Qar-lo a Butlletí. 
. tS:adhereix a l'articulat de l'anterior esmena el Sr. Aparicio, i hi 
afegeix               cre'U que arribat el_ cas de què el Co[.legi es volgués des-
pendre de la Revista, aquesta hauria d'atorgar-se al millor postor. 
El senyor Molleda advoca en favor de la proposta del senyor Man-
zanera¡, per creure que la Junta General és l'única indicada per dir el 
destí que ha de donar-se a la Rev¡ista, 'Ulla vegada acordat pel Collegi 
deixar de -patrocinar ... la. 
Rectifica êl senyor Manzanera en el sentit de suprimir de la .seva 
esmena les paraules "fent-se càrrec de l'actiu i passiu", ara, que mante-
nint                   el seu criteri de què, cedida la Revista, aquesta deu de 
canviar el soo nom pel d"'Arxius d'Odontologia. Segona è¡poca". 
Posada a votació l'anterior esmena aquesta és rebutjada per nou vots 
contra quatre, i queda aprovat el text del redactat del projecte. 
Se n'apt:otv.en, seguidament i per unanimitat, els articles 12, 13, 14, 
15 i 16. 
Qua'Ilt a l'article 17 i últim, hi presenta una esmena el seuyor 
Molleda, redactada de la següent forma : "Aquest Reglament no podrà 
ésser modificat sinó per acord de la Junta General convocada a l'efec-
te p('!l Collegi". 
Passada a votació t'esmena del senyor Molleda, aqueSJta és aprovada 
el! votació nomina_l per 20 vots contra 4, i en aquesta forma queda re-
dactat l'últim artiole del projecte de la Re-..:ista .. . 
Seguidamen't, el President, senyor Ferrer i Valls, P,iu que hom va a 
A, . .. ri1ts él 'O do 11 tol o gi à :2r 
procedir a [ 'exàmen i aprovació, en el seu cas., del projecte sobre AUXI· 
Ll MUTU PROFESSIONAL. SUBSTITUCIO VOLUNTARIA ·r CAIXA 
DE l3ENEFICENCIA. 
Demana, el Dr. Vilà i Torrenrt:, que per ésser ja irnolt tard (la una i 
vint minuts) , quedin damunt la taula, dits projectes, per éss'er discu.tits 
en una altra sessió gener'al. 
Per unanlimitat !hom acorda ajornar la discussió dels repetits                    
tes en una altra secció general. 
Queda acordat, a cOilltinuació, i per unanimi.ltat, el canvÏI · de nom de.l 
"Colegio Oficial de OdonJtólogos de Cata1uña", pei de "CoHégi Oficial 
d'Odontòlegs de CatalU!l1fYa". 
Acte seguit hom passa al penúltim apartat de l'ordre del dia. 
El Sr. Ferrer i Valls, cedeix la paraula al Sr. Joarquim de Viñ'als, re-
presentant de la Junta Provincial de Girona, i membre de la Junta de 
Govern del Col·legi, que llegeix el projecte sobre Tarifes Mínimes i·          
suites Econòmiques per a regir a les comarques gironines, aprovat per 
la Junta Proviiilcial en la sessió-d'el dia 26 ue juny de mil noucents trenta-
dos; el text n'és leQ següent: Consu}Jta, examen de la boca o pressupóst, 
5 ¡pessetes. - Extraccions, 7. - Sessions consecutives a complicacions · post 
operatòries, 5.- Neteja de boca, per sessió, 5.- Tractament de les gingi-
vitis, cauteri, etc., 5.- Ol*uradons de càries dels q¡uatre graus ::Amb ·ci-
ment or.dinari, 15; amb amalgama o esmalt, 20.- Treballs amb or:- Dents· 
a pivot Da vis, 40, - Dents Ri:ohmond. 50. - Ponts d'or: -per peçà i per 
pilar o corona· (tractament apart) , 40.- Treballs en caulfxú:- Aparells 
            peça, 25. -A part de dtues peces fins a quatre i per peça, ·1s. 
-Aparells complets, 250. -Aparells superior o irllfe'riòr complets; 125. 
- Denlts d'or sobre aparells de cautxú, per peça, 30 . • Suplements: Dents 
contraplacada d'ot;, 20.- Planxa d'o[' damunt èautxú, superioc, 125. - !Oem, 
damunt d'infierior, 125.- Reparacions de cautxú: Fractura c'Cimpleta, 15. 
- Dent desenganxada, 10. -Aparells en or amb dents de porcellana: -Una 
àent, 75;- duies dents, 100; -tres dents, 0.25; -quatre dents, 150;- cada 
doo..t addicional, 25.- Reparacions damunt d'or: Soldadura, 20.- Substi-
tuir una denlt trencada, 25.- Reconstrucció d'aparells: Superior, 75.·- In-
ferior, 75.- La planxa de metall de Wipla es considerarà al mateix preu 
que el de planxa d'or. - Cdn!sultes econòmiques. - a) Tot servei pl'estat 
per l'odontòleg, a 'tota institució pe qualsevulla caràcter, inclús beii.èfic, 
oficial i hospitalari, ha d'ésser remunerat. - b) La remuneració pels ser-
veis que hom hi presti; consistirà en. un, sou. mensual decor.ós.- e) Tot ser-
vei prestat a qualsevulla altra associació, germandat, mutualitat, etc., 
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es regirà per les tarifes mínimes acordades pel Collegi, sense poder-ne 
aplicar d'inferiors. - d) Els serv:eis prestats als Dispensaris de les mu" · 
tualitats, o a Corporacions Oficials o similars, seran· remunerats a raó de · 
deu pessetes hora els serveis ordinaris; Cllls serveis extraordinaris hom els 
aplicarà la tarifa mín.ii$. acordada pel CoUegi. A aquest efecte, es con-
sideraran serveis extraordinaris al Dispensari, tota mena de restauració 
dentària, exceptuant-ne les càries de pria:ner i segon grau; al despabc 
particular, ttota mena de restauració dentària i tractament de càries pene-. 
trants. - e) Cal 6Ilitendre-hi bé que als ·serveis prestats en el                          
a l'Odontòleg hom li facilitarà tdt l'instruiW..Illtal i material que li sigui 
                        i indispensable, o sigui •que de la seva \Part no ha de posar més 
que l'aportació personal. 
Oberta discussió sobre aquest extrem, · el Sr. Armengol fa algunes 
objeccions sdbre els serveis a .MutuaLitats i Dispensaris, pels Odontò-
legs de Girona, i prega que s'estableixi amb caràcter general, un torn 
entre els professionals de cada ciutat, principalmen!t en el que fa refe-, 
rència als Establiments d'assistència social· i Casernes, puix entén ésser · 
¡pqc eq1.liitatiu que un: professional gaudeixi dels privilegis de què estan 
privats els seus companys, trobant-se com es troben en                                
dicions per prestar tals serveis. 
El Dr. Carol creu que el que ·es refereix a Mutualitats ha de passar 
a la Comissió d'Interessos professionals per tal de què en faci l'estudi. 
Ell Sr. Marín, com a membre de la Comissió, fa esment de què en . 
una altra ocasió va acordar la Comissió d'Lnrt:eressos profiessionals unes 
basès essencials' sobre Mutualitats, que van ésser sotmeses a una Junta 
gene·ral ·extraordinària del Col-legi,     demana a la Presidència la causa. 
de què no s'hagin publicat. 
      Sr. President, manifesta q1.lie les bases sobte Mu!tualitats, així com 
les .de Tarifes Mínimes, 'a¡provades per la Jtmta General del Collegi; 
formen part de la ponència presenltada al Consell de CoBegis, per a .. 
l'aprovació definitiva d'unes !bases generals, en una de le¡; pròximes 
sessi:ons del Consell General. 
El Sr. Vidal, creu que hom no deu passar a ·votaèió l'aprovació de les · 
tarifes mín-i¡mes de Girona, per quant estima que no hi ha d'haver cap· 
diferència entre els rcollegiats pertanyen!ts a Girona i els de! Barcelona 
i resta de Catalunya; creu que la legislació del Collegi de la segona 
Regió deu · ésser general, que una mateixa ll:arifa ha d'obligar tots els ·, 
companys, perquè no es trobi el CoQ..Jegi que hagi d'aplicar sancions per · 
uns· conceptes .que seran punibles· en unes · ·comarques, mentre que én 
f 
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les altres deixaran d'ésser-ho. Advoca, per evitar aquest inconvenient, 
per la constiitlució e.ru Collegis a¡part de les Juntes Provincials. 
El Sr. President manüesta que el fet de portar la Junta Provincial de1 
Girona, el projecte de T-arifes Mínimes, obeeix a un acord de Junta Direc-
tiva, en la qual hom va acordar de sol.Jicitar-los de les Juntes                          
ffi1 Sr. Padró,               a la Presidència si les Tarifes Mínimes de 
Girona, han est'a¡t aprovades per Ja respecti¡va Jun.ta Provincial i a la 
contestació afirmativa de la Presidència, manifesta que hi votarà a favor, 
per tal com ctreu que havent de regir a les Comarques de Girona, ningú 
més indicat ·qU:e els mateixos ¡profession¡als que lhi treballen per conèixer-
ne la conveniència. 
Posades seguidament a votació les tarifes mínimes presentades per 
la Junta Provincial de G,irona, i per a regir a les Comarques Gironines, 
aquestes són aa>rovades. 
Acte seguit i no havent-hi cap caHegiat .que vulgui fer ús de la 
secció de Precs i Preguntes, rel senyor President, aixeca la sessió a les 
dues hores trenJta-cinc minuts del dia següent. 
COMIISSIONS 
CoMISSIÓ DE CuLTURA 1 o'HIGIEN'E. 
En la sessió de la Junta de Govern del dia 14 de gener, hom              
d'encarregar a aquesta 'Comissió l'estudi de la proposta presentada pel 
company Sr. Padró, de Tàrregélj, sobre la ¡possibilitat d'organitzar uns cur-
selts de perfeccionament per a professionals. 
Aquesta Comissió, desitjosa de cotrespcmdre a ·l'encàrrec de la Junta 
àe Govern, amb el màxim encerl, i a l'ensems, compulsar la voluntat 
dels professionlals, es complau de proposar l'adjunt qüestionari, i prega 
!tots els senyors coUegiats, que creguin d'interès per a la classe, que 
es donguin els cu.rsets de referència, que vulguin omplir-lo, i remetre'! a 
la Secretaria del Collegi, com més aviat millor. 
QÜESTIONARI 
Temes: Enterpretació de radiografies. - Fraotures.- Tractamenrt de 
conductes radiculars.- Anestèsia per conlducció. - Tècnica de l'anestèsia. 
-Corones funda de porcellana (Jackets) i ponts de porcellana.- Coro-
nes Tincker.- Sistemes d''ancm-atge en ortodòrucia.- Eixamplament de les 
arcades. -Diagnòstic en. ortodòncia. - Tracrtament de la piorrea. - Etiolo-
gia i ¡patogènia de la piorrea. - Fixament de dents piorrdques. - Sinu-
siltis.- Pròtesis d'Hecolit i Resdvin. - Ponts desmonrtables. 
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1 n Creieu, que cal introduir alguna modificació en el concepte o en 
l'.albast dels temes ressenyats o ·que se           ha de tractar algun aJtre, i 
quin? 
211 Quina època de l'any creieu més conven1ien:t per a donar els cur-
sets .i quina durada en fóra adient? 
311 Quins dies i hores? (Un         per setmana. dos o tres dies seguits, 
etcètera, teninlt:-hi en compte les ,possibilitats dels forans) . 
4.11 !Com creieu que ha.n de                           els professionals que hauran 
de descabdellar-los? 
sn Quina quota, creieu, que ca1 fixar per inscriure-s'hi.? 
6" Hi creieu pertinent algUna altra observació? 
CANVIS DE DOMICILI 
Cam¡pderà i Sala, D. Francesc: de RambLa dels Eistudis, 4, a Rambla 
Ca¡tjalunya, 85. 
Giral i Aymerich, D. Josep: de Corts, 560, a Corts, 555, pral. 
Giral i Comamlala, D. Ricard: de •Corts, 560, a Corts, 555, pral. 
Padrones i Feliu, D. Antoni: de Salmerón, 25, a Travessera, 82. 
Reimat i iMola, D.               de Major, 65, a Plaga República, 24, Lleida. 
AL TES DE COL-LEGIATS 
290. tMontull RoseU de Reimat, D• Maria; Plaça República, 24, Lleida. 
ESTAT DE CAIXA 
MARÇ 
Existència en Caixa 1 de març, 1933 
Ingressos març 1933 .. . 
Despeses març 1933 .. . 
                      en Caixa 1 d'abril 1933 
ABRIL 
Existència en• Caixa 1 d'abril 1933 
Ingressos abril 1933 . . . .. . . . . . .. . .. 
Despeses fabril. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
Existència en Caixa 1 de maig 1933 
Total 
4.809'44 
1.073'20 
5.882'64 
1.277'00 
4.605'64 
4.605'64 
675'00 
.. 5.280'64 
2:372'20 
2.908'44 
.. . ·
... 
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NOTES                       PER ALS SENYORS COI..rLEGIA TS 
XIII CONGRÉS DENTAL ESPANYOL. 
D'acord amb el que vàrem indicar en l'anlt:erior número del Butlletí, 
dpnem avui detalls als                 coHegiats, !als que pugui interessar l'ex-
. cursió a La Corunya, del prqiecte i pressupost del viatge i ·estada a la 
capital gallega, amb motiu del XIII Congrés Dental Espanyol, que hom 
hi celebrtarà, els dies 12 al 18 d'agost vinent: 
8a sortida de Barcelona, serà el dilluns, dia 7, pel matí, amb el 
següent itinerari: Barcelona, Lleida, . M<mtsó, Barbastre, Osca, Ja<;ct, 
Pamplona, Sm Sebastiàn, Billbao, Santander, Cangas de Onís, Cova-
donga, Vilhaviciosa, Gijón, Avilés, Luarca, Castropoft,                 Ortiguei.ra, 
El Ferr01l, i. arribada a La Corunya, el diven,dres, dia 11, per la tarda. 
Del dia 111, fins al dila 17, estada a La                .• 
I la tomada, amb el següent iltilnerari: Sortida de La Corunya, el di-
vendres dia 18, cap a Ordenes, Santiago de Compostela, Padrón, Caldas 
de Reyes, Villagarcia, La Toja, PonJI:evedra, Vigo, Tuy, Orense, Astorga, 
León, Palencia, Valladolid, Aranda del Duero, El Burgo de Osma, Alma-
zàn, Alhama de Aragón, Calartayud, Zaragoza, Alcañiz;, Tarragona, i 
arribada a Barcelona, el dimarts,       22, a la nit. 
Preu: 750 pessetes; hi van compresos: Viatge en luxós Pullrnan, pen-
sicms completes; desdejunis, dinars i sopars, en camí; habitacions re-
servades en bo¡ns hotels, ;propines i impostos en aquests; Gu1a acompa-
nyant. No hi van compresos: begudes, extres, ni licors. 
Duració de l'Excurs:ó, quinze dies. 
Per a detalls i inscripcions: A la casa orgar.itzadora, Humbert Serra 
F ruigaSI, Xuclà, 25, .i Viatges Catalònia, S. A., Ramlbla dels Estudis, 12, 
Ba.rce1ona. 
Per a                 del Congrés: Senyor Emili Garcia del Pinc, San              
1, pri;mer, La Corunya. 
COMPRES MANCOMUNADES 
Novament recordem als senyors                         que han encarregat arti-
cles en la Compra Mancomunada, últimament ofer.ta pel Col·legi, que els 
que a continuació ressenyem són ja a l:a Secretaria, a dis¡pos¡i¡Ció dels 
senyors oomwadors : 
Ciment l<!riptex; O:xllfosfat White i Cosmo.s; Amalgama White i Lu-
tècia; Gutaperxa O don to i Lutècia; Eixampladors Kerr i tipus Kerr ;· 
porcellana White; Caurt:xús White i Alston;               per a injeccions 
Durinox i Cone daurat; Tiranervis; Discos de separar Horico; 
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JMandrils; Res palis Burlews i Boberts; Pasta per a impressions Alston. 
També tenim a Secretaria Anestèsic "Scurocaïna", de 2cc., a 13'65 
els cent, i Aillestèsic Castillo, de 2cc., a 12'55 els cent. (Els dos aneStè-
sics en dipòsi,t) . 
Ofexüm, també, als senyors collegia:'ts que en soJ.licitin, discos dc: se-
parar Horico, 1Il.0 3/ 4, 5/ 8, i 7/ 8, a 2'76 pessetes la dotzena. 
Tenim a la Secretaria les pinces, fòrceips, b altre instrumental, a dis-
posició dels senyors collegiats que n'ban                
Preguem als senyors coHegiats, als quals els manquin alguns arti-
Gles, que vulguin dirig¡ir-se a Secrert:aria, per l'adquisició de gèneres per 
a J.a pròxima compra. 
DECLARACIONS D'UTILITATS 
Es posa a coneixement dels senyors coHegiats que han presentat les 
declaracions d'utilitats per mitjà del Collegi, que poden passar a reco-
]Jlir-les a Secretaria, degudamenft complimentades. 
OFERTES I DEMANDES 
Odontòleg, molts anys establert, sol-licita substitució, per causa de 
malaLtia. També traspassaria la olínica o en vendria la installació. Raó, 
a \Secretaria. Núm. 757. 
S'ofereioc mig oficial mecànic, bones referències. Núm. 752. 
- ·Estudianrt d'Odontologila., s'ofereix a odontòlegs, sense percebre'n re-
tribució. Núm. 754. 
Es ven dínica dental, ben situada, lloguea- molt baix, en immillora-
ble estat. Núm. 756. 
BoDA 
En el camari·l de l 'església d,e la Mare de Déu de Da Mercè, de la 
nostra <:iuta:t, es va celebrar, el dia 29 d'abril ú]j¡jm la boda de la distin-
gida senyorelta ·Rosalia Farré i Andrés, amb l'odontòleg, senyor Agustí 
Pérez Lizano, Secretari del Consell General de Col·legis Odontològics. 
A les moltes felicitacions rebudes pels contraents, ajuntem la nostra 
b'en                  
NOTA NECROLÒGICA 
El dia 1].4 de maig, morí a Barcelona el senyor Càrles Bofill 
Giallés, germà dels nostres benvolguts companys, don Josep i don 
Eugeni, i oncle de don Jaume i don Carles Bofill Urpí, don Santiago 
Bofill i Pascua:1, i don Jasep Bofill i Solà. 
Als nostres companys i família tdta fem present l'expressió del nostre 
çonool. 
14395-·hrr. Avrts.-l3ARCELONA. 
t 
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BUTLLETl DE SUBSCRIPCió 
r esident a ....................................................................................................... .. 
carrer ........................................................ n. 0 .......... .. 
se subscriu per un any a ARX I us D'o DO NTOLOGIA, pel 
l ' * l . dd qua envw ............................. ...................... a quantitat e eu 
pessetes . 
................................................. d . .................. de 19 ....... 
(Sign atura) 
* En segells, per gir postal, e tc. .. . 
TARIFA D'ANUNCIS 
Coberta exterior 
Pàgines preferents (cobertes interiors i pàgines 
dava nt del p rimer article) 
Pàgi nes entre text 
Mi tja pàgina 
Qua rt de pàgina 
Enca rta ts sense impressió 
125 pessetes 
100 » 
65 » 
40 » 
25 » 
So » 
c;c;COLUTORI CONCENTRA. Tu 
DE J . POC H FRE J XAS 
Solució e ndolcida d'ALSOL al 30 Ofo 
Es el dentífric més racional pel seu poderosíssim poder ast ringent. Desinflama 
promptament la mucosa bucal i la gargamella , i calma el dolor de tota in flamació. 
Indispensable als Odontòlegs per als g lopeigs subsegüe nts a les extraccions, a fi 
d'evitar les hemorràgies que les segueixen. Utilíssim per abreujar el temps 
de preparació de la boca per a la col·locació dels aparells pro tèsics, per 
afavorir l'enfortiment i concentració dels teixits de les genives. 
Preparat en el Laboratori ORRAVAN • Moncada, ZJ.-Tel. Z1643.-Barcelona 
Sl! N'ENVIEN M O STRES ALS ODONTÒLEGS QUll EN SOL' LI C IT I N 
RESERVAT PER A LA CASA 
THE S. S. WHITE DENTAL MANUFACTURING CO. 
DE FILADÈLFIA 
... 
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